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I. 서  론
한국교육고용패널조사(Korea Education and Employment Panel Survey: KEEP)
는 한국직업능력개발에서 2004년 시작된 패널조사로서 중학교와 고등학교 청소년의 교
육 및 노동시장에서의 이행경로(transition path)를 파악할 수 있는 유일한 국가승인통
계이다. 2004년 현재 중학교 3학년, 일반계 고등학교 3학년, 실업계 고등학교 3학년 각 
2,000명씩 총 6,000명을 조사대상으로 정하고 2016년 3월 현재, 2014년(11차 웨이
브) 조사결과까지 공표되어 있다. KEEP 데이터의 초기 웨이브와 관련해서는 교육경험
과 고등교육(대학) 진학에 관련된 연구가 많이 진행되었고, 최근 웨이브에서는 최종학력 
졸업 후 노동시장으로의 이행에 관한 연구가 많이 발표되고 있다. 11년 동안의 종단면 
데이터를 이용하면 교육 및 노동시장 성과에 대한 다각적이고 심층적인 연구결과를 얻는 
것이 가능할 것이다. 
노동시장의 이행경로에 대한 분석은 주로 고용정보원에서 조사ㆍ발표하는 대졸자직업
경로이동조사(Graduates Occupational Mobility Survey: GOMS) 데이터를 사용
해왔다. GOMS는 2006년 패널조사로 시작되었지만 2012년부터는 횡단면 조사로 바뀌
어 통합(pooled) 횡단면 데이터 형태로 제공된다. 관련 연구들을 살펴보면, 주휘정
(2012)은 GOMS 데이터를 이용하여 신규 대졸자의 임금에 대한 개인 및 대학 효과를 
분석하였다. 신규 대졸자의 임금은 개인 특성뿐 아니라 졸업한 대학의 특성에 유의한 
영향을 받는 것으로 분석되었다. 박환보ㆍ김성식(2011)은 GOMS 데이터로 HLM 
(Hierarchial Linear Model)을 이용하여 대졸자의 노동시장 성과에 대해 분석하였다. 
분석결과에 따르면 남자이고 대학성적이 높을수록, 그리고 서울 4년제 대학 졸업자일수
록 대졸자의 직업지위와 임금수준이 높은 것으로 나타났다. 조영아(2013)는 GOMS 데
이터를 활용하여 비서학 전공자의 취업경로를 분석하였다. 취업이행효과 및 임금효과에 
영향을 주는 변인은 취업준비 행동과 관련된 참여도이고 인턴십이나 직장체험 역시 주요 
변인인 것으로 나타났다. 이성재(2015)는 GOMS 데이터에서 2010년 졸업자 18,000
명을 대상을 18개월 후와 42개월 후 조사 자료를 연계하여 대학교 졸업자의 초기 노동시
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장 이행경로에 대해 분석하였다. 분석결과, 대학교 졸업 후 3년 6개월 후에는 졸업 후 1
년 6개월에 비해 취업률이 증가하고 실업률이 감소하였다. 즉 시간에 따라 노동시장 참
여율이 높아지는 것으로 나타났다. 그러나 여전히 비경제활동 인구에 속하는 비율이 높
은 편이었다. 
고용정보원의 GOMS 데이터 외에도 한국노동패널(Korea Labor and Income Panel 
Survey: KLIPS) 역시 노동시장 이행경로를 분석하는 데 사용될 수 있다. 그러나 노동
패널 데이터에서 공식적으로 직업력 데이터를 제공하지는 않는다. 황수경ㆍ양정승
(2002)은 KLIPS 1차～4차 원자료를 연계하여 직업력 데이터를 구축하고 이를 활용하
는 방법을 제시하고 있다. 황수경(2002)은 이와 같은 KLIPS 직업력 데이터를 이용하
여 자연ㆍ공학계열 여성 졸업자의 직업력을 분석하였다. 연구결과 자연ㆍ공학 계열 여성
들은 초기 노동시장 진입은 용이하지만 장기적이고 안정적인 직업경로를 갖지 못하는 문
제점이 있는 것으로 나타났다.
교육과 노동시장과 관련된 패널조사가 상대적으로 이력데이터 구축에 미흡한 것이 현
실이다. 이 점에서 KEEP 데이터는 중등교육(중학교ㆍ고등학교)-고등교육(대학교)-노
동시장의 이행경로를 분석할 수 있는 유일한 패널조사로서 중요한 위치에 있다. KEEP 
패널조사의 초기 웨이브에서는 중ㆍ고등학교 교육성과 및 대학진학에 대한 정보를 활용
할 수 있다. 또한 조사 차수가 늘어남에 따라 지속적으로 노동시장에 진입하는 표본이 발
생하기 때문에 청년들의 노동시장 이행경로를 분석할 수 있는 장점이 있다. 그런 의미에
서 KEEP 조사의 목적에 맞는 이행경로 데이터 구축은 11차 조사까지 진행된 시점에서 
반드시 필요하다고 판단된다. 
교육-고용력 데이터 구축의 필요성은 계속 제기되었지만 현재 한국직업능력개발원에
서 공식적으로 이력데이터를 발표하고 있지는 않다. 패널조사 원자료의 생산에 많은 노
력과 예산을 사용하고 있지만 생산된 자료의 2차적 활용은 아직 미흡한 상태이다. 따라
서 KEEP 원자료와 연구용 자료의 간극을 메우기 위해 교육-고용력 데이터를 구축할 필
요성이 있는 것으로 판단된다. 
본 연구에서는 중3과 고3 학생 6,000여명을 11년간 추적 조사한 KEEP 데이터를 이
용하여 교육-고용력 데이터를 만들고 그 활용가능성을 살펴본다. 본 연구에서는 KEEP 
원자료에 근거하여 중3 코호트, 고3 코호트(일반고와 실업고), 그리고 7차 웨이브부터 
추가된 4년제 보정패널과 전문대 보정패널의 대학진학 여부와 최종학력 이후 취업과 임
금(소득)을 변수로 생성하였다. 그 중 하나인 status_history 변수(교육-고용이력)는 
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모든 개인 아이디 별로 각 개인의 11년간 교육 및 고용상태를 관찰할 수 있다. 또 다른 
변수인 job_history는 노동시장 진출 후 일자리 유형(임금근로자/자영업자/무급가족종
사자)과 근무형태(정규직/비정규직) 변수를 연결하여 하나의 변수로 생성하였다.
논문의 구성은 다음과 같다. II장에서는 KEEP 데이터에 기초하여 교육-고용력 데이
터 구축과정과 생성된 변수에 대해 설명한다. III장과 IV장에서는 구축된 교육-고용력 
데이터를 어떻게 활용할 수 있는지 구체적인 방법을 설명한다. 즉, 중ㆍ고등학생들의 고
등교육 이행경로와 최종학력 이후 노동시장 진출과 임금 및 소득에 대해서 각각 분석한
다. 마지막 V장에서는 분석결과를 요약하고 논문의 기여도를 제시한다. 
Ⅱ. KEEP 데이터를 이용한 교육-고용력 구축 
1. 교육-고용력 데이터 
KEEP 1차～11차 웨이브 자료를 크게 나누면 <표 1>에서 보는 것처럼 중3 코호트와 
고3 코호트(전문대와 4년제 보정패널 포함)로 나눌 수 있다. 본 연구의 교육-고용력에서
도 중3 코호트와 고3 코호트로 구분하여 변수를 생성한다. 교육이행 경로는 중3 코호트
와 고3 코호트에 따라 다음과 같이 구분된다. 우선 중3 코호트는 2차 웨이브에서 일반고
(자사고, 특목고 포함)와 실업고 진학여부를 확인할 수 있다. 또한 5차 웨이브부터는 대
학진학 여부를 확인할 수 있다.1) 그리고 최근 웨이브(10차～11차)에서는 이들의 노동
시장 진출여부를 관찰할 수 있다. 한편 고3 코호트 중 실업고와 일반고 코호트는 2차 웨
이브부터 대학진학 또는 노동시장 진출을 관찰할 수 있다. 7차 웨이브부터는 전문대와 4
년제 대학생 보정패널이 포함되었다. 보정패널 표본에 대해서는 대학졸업 또는 대학중퇴 
후 노동시장 진출 여부를 확인할 수 있다. 노동시장 이행경로에서는 최종학력 이후 취업 
여부, 임금, 근무형태를 연결시킬 수 있다. 
1) 조기졸업자는 4차 웨이브부터 대학진학 여부를 확인할 수 있다. 
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<표 1> 코호트별 교육-고용 이행경로 
코호트 이행경로 
중3 코호트 
중3 ⇒ 고등학교 진학/노동시장 진출 ⇒ 대학진학 /노동시장 진출 ⇒ 
대학졸업 ⇒ 취업/무직 
고3 
코호트
일반고 고3 ⇒ 대학진학/노동시장 진출 ⇒ 대학졸업 ⇒ 취업/무직 
실업고 고3 ⇒ 대학진학/노동시장 진출 ⇒ 대학졸업 ⇒ 취업/무직 
전문대보정 전문대 재학 ⇒ 대학졸업/전문대 중퇴 후 노동시장 진출 ⇒ 취업/무직 
4년제보정 4년제 재학 ⇒ 대학졸업/4년제 중퇴 후 노동시장 진출 ⇒ 취업/무직 
[그림 1~2]에 교육-고용력 구축 파일 스프레드시트의 일부가 제시되어 있다. 임의로 
선택한 bysid=1001(중3 코호트)은 총 11번의 조사 중 9번 응답하였다. status 변수
는 교육수준과 취업여부에 대해 답한 결과이다. 이 정보를 이용하여 교육-고용 이행경로 
변수를 만든 것이 status_history이다. status_history 변수에서는 해당 이력이 어떤 
웨이브에서 관찰되었는지를 괄호 안 숫자로 표시하였다. bysid=1001의 경우 실업고에 
진학하여 전문대를 졸업한 후 취업에 성공한 이행경로를 갖고 있다.  
[그림 1] 중3 코호트의 status_history 변수 
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고3 코호트의 예가 [그림 2]에 나와 있다. bysid=6067의 경우 1차 웨이브에서는 일
반고 3학년이었고 이후 4년제 대학에 진학했으며, 대학 졸업 후 취업한 경로를 갖고 있
다. 중3 코호트와 마찬가지로 1～11차 조사의 status 정보를 이용하여 만든 교육-고용 
이행경로가 status_history 변수에 나와 있다. 괄호 안 숫자에 해당 이력의 웨이브를 표
기하였고 4년제 대학에 진학한 경우에는 대학이름을 “{대학이름}” 식으로 표기하였다.2) 
[그림 2]에서 예로 든 학생은 “고려대학교(캠)”를 졸업했음을 알 수 있다. 
[그림 2] 고3 코호트의 status_history 변수 
[그림 3]을 보면 구체적인 고용이력 정보를 알 수 있는 job_history 변수가 나와 있
다. 취업한 표본에 대해서는 일자리 형태가 임금근로자/자영업자/무급가족종사자인지를 
구분해 주는 job1 변수를 만들었다.3) 청년층 일자리 형태의 대부분은 “임금근로자”이기 
때문에 임금근로자인 경우에는 근무형태 변수인 정규직/비정규직 정보를 알려주는 job2 
변수를 추가적으로 만들었다. 예를 들어 중3 코호트에 해당하는 bysid=1001 표본은 
10차와 11차에 임금근로자로 취업해 있고 정규직 근무형태에 속한다. job1과 job2 변수
를 연결하여 고용이력을 알 수 있는 job_history 변수를 만들었다. 해당 이력의 웨이브
를 괄호 안에 숫자를 넣어 포함시켰으며, job2에 해당하는 정규직/비정규직 여부는 { }
에 포함하였다. 
2) 4년제 대학에 진학한 경우에만 대학이름을 표기하였고 전문대에 진학한 경우에는 구체적인 
대학이름을 표기하지 않았다. 
3) 일자리가 2개 이상인 경우에는 첫 번째 일자리 정보만 사용하였다. 
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[그림 3] 고용이력 변수: job_history 
이상 [그림 1~3]에서 status_history와 job_history 변수가 저자가 만든 핵심적인 
교육-고용이력 변수이다. 이들 두 변수를 이용하면 해당 코호트의 학생이 11년간 어떤 
교육과 고용과정을 거쳐 왔는지 알 수 있다. 
2. 교육-고용이력 관련 변수 
교육-고용 이력 데이터의 핵심변수는 status_history와 job_history 변수이지만 여
타 관련 변수들을 추가로 이력 데이터에 병합(merge)시켰다. 이들 추가변수를 이용하여 
연구자들이 단순한 경로분석뿐 아니라 이력(경로)에 따라 어떤 차이가 발생하고 그 차이
를 설명할 수 있는 요인은 무엇인지 다양한 분석을 할 수 있을 것으로 기대된다.
<표 2>는 교육과 고용관련 변수 리스트를 정리하여 보여준다. 교육관련 변수는 주로 
교육성과와 관련된 변수들이다. 대학진학자의 경우에는 대학에서의 성적과 대학이름을 
변수로 생성하였다. 특히 수능성적이 있는 학생들은 언어, 수리, 외국어 수능 등급을 변
수로 추가했다. 고용관련 변수는 취업한 일자리의 최초 취업시점, 그리고 임금(임금근로
자)과 소득(자영업자)을 변수로 추가했다. 교육-고용과 관련된 변수 외에도 개인특성에 
관련된 변수인 성별, 가구 ID, 교급 변수를 포함하고 있다. 
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<표 2> 교육-고용관련 추가변수 
구분 변수이름 변수 설명
개인 
특성
cohort
해당 표본이 속한 코호트(중3코호트, 일반고3, 실업고3, 전문대보정패
널, 4년제보정패널) 
year 웨이브1=2004, 웨이브2=2005, ..., 웨이브11=2014
byhid 해당 표본이 속한 가구 ID
byaid 해당 표본이 속한 교무 ID(교무 ID가 주어진 웨이브에서만 값이 존재) 
bysclass
교급(cohort 변수와 동일): 1=중3코호트, 2=일반고3, 3=실업고3, 
4=전문대보정패널, 5=4년제보정패널
gender 성별: 1=남자, 2=여자
교육 
관련
mh_grade
중ㆍ고등학교 성적: 전교석차 등급으로 환산(해당 웨이브에서 전교석
차 등급을 응답한 표본에 대해서만 관찰)
수능_언어
중3(고3)코호트: 2008년～2009년(2005년～2006년) 수능 언어과목 
결과(2개년 수능 성적이 모두 있는 표본은 평균 등급을 계산) 
수능_수리
중3(고3)코호트: 2008년～2009년(2005년～2006년) 수능 수리과목 
결과(2개년 수능 성적이 모두 있는 표본은 평균 등급을 계산) 
수능_외국어
중3(고3)코호트: 2008년～2009년(2005년～2006년) 수능 외국어과목 
결과(2개년 수능 성적이 모두 있는 표본은 평균 등급을 계산) 
univ_grade
대학 재학 시점의 평균평점(GPA)을 100점 만점으로 환산(각 웨이브
에서 응답한 학기의 성적을 평균하여 계산)
univ_name
4년제 재학인 경우 해당 대학이름(전문대 재학인 경우에는 대학이름이 
결측치로 처리됨)
고용 
관련
job_year 취업인 경우 해당 일자리 시작시점(년월)
income 
임금근로자는 월평균 임금, 자영업자는 월평균 소득, 무급가족종사자는 
결측치
보정 
패널
보정패널 
고등학교
전문대와 4년제 보정패널의 경우 졸업한 고등학교 유형(일반고와 실업
고로 구분): 특목고, 예체능, 자사고는 일반고에 포함
본 연구에서 제시하는 교육-고용 이력데이터의 파일은 Stata 14 버전을 이용하여 생
성되었다. 따라서 Stata의 경우 14 버전 이외에서는 사용할 수 없는 단점이 있다. 이 때
문에 Stata 13 버전과 기타 통계패키지를 사용하는 연구자를 위해 엑셀파일과 SAS/ 
SPSS 데이터 파일로도 변환하여 제공할 계획이다.4) <표 3>에서는 저자가 만든 이력 데
이터 파일의 종류에 대해서 정리하여 보여준다. 
4) 논문심사를 마친 후 한국직업능력개발원의 KEEP 패널팀을 통해 공개할 예정이다. 
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<표 3> 이력데이터 파일
파일이름 사용가능한 통계패키지
keep_history14.dta Stata 14.0 버전
keep_history13.dta Stata 13.0 버전
keep_history.xlsx MS Excel
keep_history.sas7bdat SAS
keep_history.sav SPSS
<표 4>는 본 연구에서 구축한 keep_history14.dta 파일의 기초적인 정보를 보여준
다. 학생 수는 8,257명이고 표본 수는 56,976개이다. status_history와 job_history 
변수를 포함하여 변수 개수는 총 22개이다.  
<표 4> keep_history 데이터의 기본 정보 
코호트 학생 표본 조사 차수 관측치 수 변수 개수 숫자 변수 문자 변수
5개 8,257명 11년 56,976개 22개 14개 8개
Ⅲ. 고등교육 이행경로 
본 장에서는 본 연구에서 구축한 데이터를 이용하여 중3 및 고3 코호트의 고등학교와 
대학교 진학 경로를 분석한 결과를 제시한다.
1. 고등학교 진학
2004년 중학교 3학년이었던 학생들이 2005년 고등학교 진학했다. 이에 대한 경로분
석 결과가 <표 5>에 나와 있다. 중3 학생의 70.4%가 일반고에 진학하고 26.9%가 실업
계 고등학교에 진학했다. 고등학교에 진학하지 않은 학생은 11명으로 0.6%이다. 
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<표 5> 중3 코호트의 고등학교 진학 현황
구분
일반고
(자사고 포함)
실업고
특목고
(과고, 외고)
예체능고 중졸무직
진학자 수
(비율)
1,248
(70.4)
477
(26.9)
25
(1.4)
10
(0.5)
11
(0.6)
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 A.1을 참고하라.
 
<표 6>에서는 중3 성적과 고등학교 진학의 상관관계를 보여준다. 중3 전교 석차등급
을 1～9등급으로 나눈 후 고등학교 종류별로 평균 등급을 계산하였다. 일반고 진학학생
의 평균 등급은 4.3등급, 실업고는 6.4등급이었다. 특목고 진학자의 등급은 예상대로 가
장 높은 2.0등급인 것으로 나타났다. 고등학교 미진학자의 평균 등급은 6.6등급으로 가
장 낮았다.  
<표 6> 중3 코호트의 진학 고등학교 유형별 전교석차 등급
구분
일반고
(자사고 포함)
실업고
특목고
(과고, 외고)
예체능고 중졸무직
전교석차 
등급
4.3 6.4 2.0 5.8 6.6
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 A.1을 참고하라.
2. 대학교 진학
<표 7>은 2007년 고등학교 3학년 재학생(검정고시 포함)의 2008년～2009년 2년간 
대학진학 경로를 분석한 결과를 보여준다.5) 2004년 중3 코호트에서 특목고로 진학한 
학생의 경우 86.1%가 4년제 대학에 진학하고 0.5%인 3명만이 전문대학에 진학하였다. 
일반고 학생은 60.9%가 4년제 대학에 진학하였고 23.3%가 전문대학에 진학하였다. 실
업고 학생은 전문대 진학비율이 42.1%, 4년제 대학진학률은 18.1%였다. 실업고 학생
의 16.0%는 대학에 진학하지 않고 “고졸취업”을 선택하였다. 기타에는 고졸무직, 대중퇴
무직, 대중퇴취업, 중졸무직, 중졸취업의 경우가 포함되어 있다. 고졸무직에는 대학진학
을 위해 삼수하는 학생들이 많을 것으로 예상된다. 
5) 재수하는 경우를 고려하기 위해 2년간 대학진학 여부를 확인하였다. 
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<표 7> 중3 코호트의 대학진학 유형  
대학 진학 유형별 학생수(괄호 안은 고등학교 유형별 비율) 
4년제 전문대 고졸취업
기타
(삼수 포함)
고등학교
유형
특목고
491
(86.1)
3
(0.5)
1
(0.2)
75
(13.2)
일반고
736
(60.9)
282
(23.3)
41
(3.4)
150
(12.4)
실업고
252
(18.1)
586
(42.1)
223
(16.0)
332
(23.8)
예체능고
4
(50.0)
1
(12.5)
0
(0.0)
3
(12.5)
기타
(검정고시 등)
3
(23.1)
1
(7.7)
2
(15.4)
7
(53.8)
주 1: 2004년 중3 코호트의 2007년 고등학교(3학년 시점) 경로와 2008년～2009년 2년간 대학진학 경로
를 분석한 것이다.
주 2: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 A.2를 참고하라.
<표 8>에서는 고3 코호트 그룹의 대학진학에 관한 경로분석 결과를 제시한다. 2004
년 일반고와 실업고 유형별로 2005년～2006년 2년간 대학진학 결과를 계산하였다. 일
반고 학생들의 61.7%는 4년제 대학에 진학하였고 19.5%는 전문대에 진학하였다. 고졸
취업자는 3.3%이다. 반면 실업고는 전문대 진학자가 38.7%로 가장 높고, 그 다음으로 
고졸취업자가 23.9%이며, 4년제 대학 진학비율이 가장 낮은 16.8%이다. 
<표 8> 고3 코호트의 대학진학 유형 
대학 진학 유형별 학생수(괄호 안은 고등학교 유형별 비율)  
4년제 전문대 고졸취업
기타
(삼수 포함)
고등학교 
유형
일반고
1,234
(61.7)
390
(19.5)
65
(3.3)
311
(15.6)
실업고
335
(16.8)
774
(38.7)
478
(23.9)
413
(20.7)
주 1: 2004년 고3 코호트의 2005년～2006년 2년간 대학진학 경로를 분석한 것이다.
주 2: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 A.3을 참고하라.
[그림 4]는 <표 7~8>의 결과를 요약해서 고3 코호트와 중3 코호트의 고등교육 이행
경로를 일반고와 실업고로 구분하여 막대그래프로 보여준다.6) 2004년 고3 코호트는 
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2005년～2006년에 대학에 진학한 반면, 2004년 중3 코호트는 2008년～2009년에 대
학에 진학했기 때문에 두 그룹 간에 3년의 시차가 존재한다. 그러나 그림을 보면 일반고
를 졸업한 학생들의 경우 4년제 진학률에 있어서 3년 사이 큰 차이는 없다.7) 고3 코호
트가 61.7%인데 반해 3년 후에 대학에 진학한 중3 코호트는 60.9%로 약간 감소한다. 
전문대 진학률은 3년 사이에 눈에 띄게 높아졌음을 알 수 있다. 고3 코호트가 19.5%인
데 반해 중3 코호트는 23.3%로 상승했다. 일반고 졸업자의 고졸취업 비율은 3.3%～
3.4%로 거의 차이가 없다. 한편 실업고 학생은 3년 사이에 전문대 진학비율이 3.4%p 
상승하였다. 반면 고졸취업 비율은 고3 코호트가 23.9%였으나 그로부터 3년 후에 고등
학교를 졸업한 중3 코호트는 16.0%로 8%p 가까이 감소하였다. 3년 사이에 실업고 학
생들의 대학진학이 증가하고 고졸취업이 감소한 패턴임을 확인할 수 있다. 
[그림 4] 고3 코호트와 중3 코호트의 고등교육 진학비율(%) 비교  
일반고 실업고
주: 위 그래프 작성에 대한 Stata 코드는 부록 A.4를 참고하라.
6) 본 연구는 기술적 분석이기 때문에 기초통계 외 계량모형을 이용한 분석은 시도하지 않는다. 
그러나 저자들이 구축한 이력데이터를 활용하면 다양한 계량방법론을 적용하여 의미 있는 실
증분석 결과를 얻을 수 있다. 가령 고등교육 이행경로의 경우에는 부모의 배경(소득과 교육
수준 등)에 따라 자녀들이 어떤 이행경로를 선택하는지 다항 로짓모형을 통해 그 효과를 추
정할 수 있다. 연구자의 관심에 따라 이행경로 변수를 독립변수로도 사용할 수 있다. 이행경
로에 따라 대학에서의 학업성취도에 어떤 차이가 나는지 분석하는 것도 가능하다. 
7) [그림 4]의 결과에서는 표본 가중치(sample weight)를 고려하지 않았기 때문에 이 수치를 
해당 년도의 대학진학률로 일반화시키기 어렵다는 점에 유의해야 한다. 
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3. 수능성적과 대학진학 
<표 9~표 10>에서는 중3 코호트와 고3 코호트의 고등학교 유형별 대학진학 경로가 
고등학교 교육성과와 어떤 관련이 있는지 분석하였다. 먼저 <표 9>를 살펴보면 특목고를 
거쳐 4년제에 진학한 학생의 수능 평균 등급은 2.56등급이다.8) 일반고⇒4년제의 평균 
등급은 4.72등급이고, 일반고⇒전문대는 6.22등급이다. 실업고⇒4년제 진학 학생의 
평균 등급은 6.82등급이고, 실업고⇒전문대 평균 등급은 7.39등급이다. 실업고를 나와 
고졸취업한 학생의 수능등급은 7.01등급으로 전문대 진학 학생보다 오히려 높은 편이다. 
4년제 진학결과만 보면 일반고 출신 학생들의 수능등급이 실업고 학생보다 2등급 정도 
높기 때문에 상대적으로 상위권 대학에 진학했을 가능성이 있다.  
<표 9> 중3 코호트의 수능성적 등급 
대학 진학 유형별 수능성적 평균 등급
4년제 전문대 고졸취업
고등학교 
유형
특목고 2.56 - -
일반고 4,72 6.22 6.31
실업고 6.82 7.39 7.01
주 1: 2004년 중3 코호트의 2007년 고등학교(3학년 시점) 경로와 2008년～2009년 2년간 대학진학 경로
를 분석한 것으로서 해당 표본이 10명 이상인 경우에만 평균을 계산하였다. 
주 2: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 A.5를 참고하라.
 
<표 10>은 고3 코호트의 수능성적과 대학진학의 연관관계를 분석한다. 중3 코호트와 
비교해보면 상당히 유사한 것을 알 수 있다. 4년제에 진학한 일반고 학생의 평균 등급은 
4.72등급이고 전문대 진학 학생들은 6.05등급이다. 고졸 취업한 학생들은 6.29등급이
다. 4년제에 진학한 실업고 학생의 평균 등급은 7.20등급으로 일반고 출신 4년제 진학
학생과 2.5등급 정도 차이가 있다. 중3 코호트와 마찬가지로 4년제에 진학한 일반고와 
실업고 학생들의 성적차이가 뚜렷이 존재한다는 것을 알 수 있다.  
8) 수능성적 평균은 3개 영역(언어, 수리, 외국어)의 평균 등급이다. 2개년 수능성적이 모두 있
는 학생은 2개년 평균 등급을 계산하여 사용했다. 
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<표 10> 고3 코호트의 수능성적 등급  
대학 진학 유형별 수능성적 평균 등급
4년제 전문대 고졸취업
기타
(삼수 포함)
고등학교 
유형
일반고 4.72 6.05 6.29 5.31
실업고 7.20 7.47 7.76 7.78
주 1: 2004년 고3 코호트의 2005년～2006년 2년간 대학진학 경로를 분석한 것으로서 해당 표본이 10명 
이상인 경우에만 평균을 계산하였다.
주 2: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 A.6을 참고하라.  
IV. 노동시장에서 이행경로
본 장에서는 고3 코호트와 중3 코호트의 노동시장에서의 이행경로를 분석한다. 최종
학력 이후 취업여부, 그리고 이행경로에 따른 평균 임금에 대해 요약하여 제시한다. 
1. 취업여부 
KEEP 원자료에서 “현재 일자리 여부” 변수를 이용하여 취업여부 변수를 생성하였다. 
일자리 형태는 임금근로자/자영업자/무급가족종사자로 응답한 경우 “취업”으로 간주했
다. 현재 일자리가 2개 이상인 경우에는 첫 번째 일자리 변수를 사용했다. 대학 재학 중
에도 취업을 할 수 있고 임금이 관찰될 수 있다. 이런 경우에는 취업으로 포함시키지 않
았다. 즉 학교 재학 중 취업자는 “취업” 대신 “대학재학” 이력으로 간주했다. 
<표 11~표 12>에는 고3 코호트(전문대보정패널과 4년제보정패널 포함)의 노동시장 
이행경로가 나와 있다. 우선 <표 11>에 나와 있는 일반고 졸업자의 노동시장 이행경로를 
살펴보자. 가장 많이 나타난 이행경로는 일반고⇒4년제대졸⇒취업 경로로서 60.7%를 
차지한다.9) 일반고⇒전문대졸⇒취업은 28.6%, 일반고⇒4년제대졸⇒무직은 7.0%, 
전문대졸⇒무직은 3.8%이다.10) 
9) 4년제대졸업인 경우에는 대학원 졸업과 박사졸업인 경우를 포함한다. 
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<표 11> 고3 코호트 일반고 졸업자의 노동시장 이행경로  
이행경로 빈도수 비율
일반고⇒4년제대졸⇒취업 1,098 60.7
일반고⇒4년제대졸⇒무직 127 7.0
일반고⇒전문대졸⇒취업 517 28.6
일반고⇒전문대졸⇒무직 68 3.8
합계 1,810 100.0
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 B.1을 참고하라.  
 
<표 12>는 고3 코호트 실업고 졸업자의 노동시장 이행경로를 보여준다. 실업고 졸업
자에게 가장 가능성 높은 이행경로는 실업고⇒전문대졸⇒취업으로서 73.6%를 차지하
고 있다. 다음으로 실업고⇒4년제대졸⇒취업이 19.4%로서 표 11의 일반고 졸업자와 
큰 차이가 있다. 실업고⇒4년제대졸 및 전문대졸⇒무직의 경로는 7.0%에 불과하다. 
<표 12> 고3 코호트 실업고 졸업자의 노동시장 이행경로 
이행경로 빈도수 비율
실업고⇒4년제대졸⇒취업 197 19.4
실업고⇒4년제대졸⇒무직 24 2.4
실업고⇒전문대졸⇒취업 746 73.6
실업고⇒전문대졸⇒무직 47 4.6
합계 1,014 100.0
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 B.1을 참고하라.  
<표 13~표 14>에서는 고3 코호트에 비해 3년이 지난 시점에서 노동시장에 진입한 중
3 코호트의 노동시장 이행경로를 보여준다. 우선 <표 13>은 일반고 졸업자의 경우이다. 
일반고⇒4년제대졸⇒취업의 경로가 50.0%로서 앞의 고3 코호트와 비교하여 10%p 
이상 낮아졌다. 반면 일반고⇒4년제대졸⇒무직의 비율은 15.3%로 고3 코호트(7.0%)
10) <표 11～14>에서 “취업” 이력은 해석에 있어 주의해야 한다. 취업과 무직이 반복적으로 관
찰되는 경우에는 “취업”으로 간주했다. 즉 최종학력 졸업 후 한번이라도 “취업”이라고 응답
한 적이 있는 경우 “취업”에 포함시켰다. “무직”은 최종학력 졸업 후 한 번도 취업한 적이 
없는 경우이다. 11차 웨이브에서 “무직”이라고 응답했더라도 11차 이전 웨이브에서 취업한 
적이 있다면 해당 표본은 “취업” 이력을 갖는다. 
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에 비해 급격히 상승하였다. 즉, 3년 사이에 일반고⇒4년제대졸업 학생들의 실업률이 
크게 높아진 것이다. 이에 반해 일반고⇒전문대졸⇒취업의 비율은 30.7%로 고3 코호
트에 비해 오히려 2.1%p 상승하였다. 
<표 13> 중3 코호트 일반고 졸업자의 노동시장 이행경로 
이행경로 빈도수 비율
일반고⇒4년제대졸⇒취업 357 50.0
일반고⇒4년제대졸⇒무직 109 15.3
일반고⇒전문대졸⇒취업 219 30.7
일반고⇒전문대졸⇒무직 29 4.1
합계 714 100.0
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 B.2를 참고하라. 
 
<표 14>는 중3 코호트 실업고 졸업자의 노동시장 이행경로이다. 실업고⇒4년제대졸⇒
취업의 비율은 16.0%로서 고3 코호트의 같은 경로에 비해 3.4%p 하락하였다. 또한 실
업고⇒전문대졸⇒무직의 비율은 9.5%로 고3 코호트의 같은 경로에 비해 2배 이상 상승
하였다. 실업고⇒전문대졸⇒취업의 비율은 72.0%로 3년 사이에 큰 변화가 없다. 
<표 14> 중3 코호트 실업고 졸업자의 노동시장 이행경로 
이행경로 빈도수 비율
실업고⇒4년제대졸⇒취업 86 16.0
실업고⇒4년제대졸⇒무직 13 2.4
실업고⇒전문대졸⇒취업 386 72.0
실업고⇒전문대졸⇒무직 51 9.5
합계 536 100.0
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 B.2를 참고하라. 
[그림 5]는 <표 11~14>의 결과를 요약해서 고3 코호트와 중3 코호트의 노동시장 이
행경로를 일반고와 실업고로 구분하여 막대그래프로 보여준다.11) 일반고의 경우에는 4년
11) 각주 6에서 이미 언급하였듯이 노동시장에서 이행경로 역시 기초통계 결과만 제시한다. 연
구자의 관심에 따라 노동시장에서 이행경로 선택이 청년층의 인구통계적 특성과 어떻게 연
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제대졸⇒취업의 경로가 급격히 하락한 반면, 4년제대졸⇒무직은 비율이 2배 이상 증가
하였다. 이에 반해 전문대졸⇒취업 경로는 약간 상승하였다. 실업고 그래프에서는 4년제
대졸⇒취업 경로는 약간 하락했지만 전문대졸⇒무직 경로는 비율이 2배 이상 높아졌다.12)
[그림 5] 고3 코호트와 중3 코호트의 노동시장 이행경로 비교
일반고 실업고
주: 위 그래프 작성에 대한 Stata 코드는 부록 B.3을 참고하라.
2. 노동시장 이행경로와 임금 
최종학력 이후 노동시장 경로가 “취업”인 경우에는 임금이 관찰된다. 임금근로자는 월 
평균임금 변수가 있고 자영업자는 월 평균소득 변수가 존재한다.13) “취업”이라고 대답한 
응답자의 임금 또는 소득을 평균하여 “평균임금”을 계산하였다. 모든 시점의 임금은 
2014년 기준 실질임금으로 환산하였다. <표 15>에서는 고3 코호트의 노동시장 이행경
로에 따른 평균 임금을 보여준다. 일반고⇒4년제대졸⇒취업 경로의 평균 임금이 198
관되는지 로짓 또는 다항 로짓모형을 설정하여 추정할 수 있다. 
12) 이러한 결과는 중3 코호트가 고3 코호트에 비해 취업을 위한 탐색(준비)기간이 짧기 때문
에 취업률이 낮다고 해석할 수도 있다. 
13) 무급가족종사자는 임금이 0이기 때문에 평균 임금계산에서 제외시켰다. 
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만원으로 가장 높다. 일반고⇒전문대졸⇒취업 경로의 평균 임금은 184만원이고, 일반
고⇒고졸/대중퇴⇒취업 경로의 평균 임금은 이보다 낮은 153만원이다. 한편 실업고 출
신의 경우에는 실업고⇒4년제대졸이 일반고⇒4년제대졸에 비해 28만원 낮은 170만원
이다.
<표 15> 이행경로에 따른 평균임금: 고3 코호트 
이행경로 빈도수 평균 임금(만원) 
일반고⇒4년제대졸⇒취업 1,081 198
일반고⇒전문대졸⇒취업 493 184
일반고⇒고졸/대중퇴⇒취업 231 153
실업고⇒4년제대졸⇒취업 189 170
실업고⇒전문대졸⇒취업 708 166
실업고⇒고졸/대중퇴⇒취업 796 143
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 B.4를 참고하라. 
<표 16> 이행경로에 따른 평균임금: 중3 코호트 
이행경로 빈도수 평균 임금(만원) 
일반고⇒4년제대졸⇒취업 241 168
일반고⇒전문대졸⇒취업 192 151
일반고⇒고졸/대중퇴⇒취업 134 131
실업고⇒4년제대졸⇒취업 86 153
실업고⇒전문대졸⇒취업 348 149
실업고⇒고졸/대중퇴⇒취업 439 139
주: 위 표에 대한 Stata 코드는 부록 B.5를 참고하라. 
<표 16>에서는 고3 코호트에 비해 3년이 지난 시점에서 노동시장에 진입한 중3 코호
트의 임금에 대해 보여준다. 먼저 일반고 졸업자는 4년제대졸⇒취업의 경우 평균 임금
이 168만원이다. 또한 전문대졸⇒취업은 151만원, 그리고 고졸/대중퇴⇒취업은 가장 
낮은 수준인 131만원이다. 실업고 졸업자의 경우 4년제대졸⇒취업의 경우 153만원으
로 일반고⇒4년제대졸⇒취업에 비해 15만원 정도 낮은 수준이다. 실업고⇒전문대졸
⇒취업은 일반고⇒전문대졸⇒취업과 임금 수준이 유사한 편이다. 실업고⇒고졸/대중
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퇴⇒취업은 139만원으로 일반고⇒고졸/대중퇴⇒취업에 비해 8만원 정도 임금이 높다.
[그림 6]에서는 <표 15~16>의 결과를 요약해서 막대그래프로 보여준다. 고3 코호트
의 임금이 중3 코호트보다 전체적으로 높은 이유는 3년 정도 먼저 노동시장에 진입하였
기 때문일 것이다. 공통적으로 일반고⇒4년제대졸⇒취업 경로의 평균 임금이 가장 높
고 실업고(일반고)⇒고졸/대중퇴⇒취업 경로의 평균 임금이 가장 낮은 편임을 알 수 
있다.
[그림 6] 고3 코호트와 중3 코호트의 노동시장 이행경로별 임금(만원)
고3 코호트 중3 코호트
주: 위 그래프 작성에 대한 Stata 코드는 부록 B.6을 참고하라.
V. 요약 및 결론 
최근 우리나라의 청년실업 특히 고학력 실업자가 늘어나고 있는 상황에서 청년들의 고
용이력을 추적하는 것은 중요한 정책적 시사점을 갖는다. 특히 우리나라에서는 노동시장 
진출이 고등교육 시장과 밀접하게 연계되어 있기 때문에 교육-고용 경로를 분석하는 것
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이 더욱 중요성을 지닌다. 한국교육고용패널은 교육-고용 경로를 분석할 수 있는 상세한 
패널조사로서 그 역할을 할 수 있다. 이러한 역할을 강조하기 위해 1차～11차 패널조사 
자료를 연결하여 교육-고용 이력 데이터를 구축할 필요가 있다. 
본 연구에서는 KEEP 원자료를 이용하여 status_history 변수와 job_history 변수
를 생성하고 교육-고용과 관련된 변수를 추가적으로 병합한 이력 데이터를 구축하여 연
구자들에게 제공하고자 한다. 본 연구에서 제시된 이력 데이터를 이용하면 개별 연구자
들이 많은 시간을 투자하여 표본의 이력을 추적할 필요가 없어진다. 본 연구에서 제시한 
이력 데이터를 이용하면 개별 연구자의 필요 변수와 쉽게 연결하여 연구용 데이터를 구
축할 수 있다. 
본 연구는 최근 청년층의 교육-고용 이력을 연결할 수 있는 유일한 KEEP 데이터의 
활용가능성을 확장할 수 있다는 것을 보여준다. 본 연구는 이력데이터 구축과 활용에 관
한 기술적 분석(technical study)에 불과하지만, 2차 가공데이터를 KEEP 관련연구자
들에게 제공할 수 있는 역할을 할 수 있다는 점에서 연구의 의의가 존재한다.
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Abstract
A Study on Higher Education and 
Labor Market Transition of Young People
Choi Pilsun
Min Insik
This study aims to construct and provide the education-employment history data 
using Korean Education & Employment Panel (KEEP)’s 1st-11th waves. Among the 
generated variables, “status-history” contains the higher education path, college/ 
university name, and current employment status after the final education. And, the 
job-history variable for employed persons includes job type along with working 
status. Using this data set, we can distinguish and categorize the labor market 
participation history of middle and high school students in the early waves. Through 
exploratory research methods, we can compare labor market participation and 
performance of the two cohorts (middle and high-school students). In the Appendix, 
we offer detailed STATA codes describing how to utilize this history data for other 
related researches. 
Keyword: Korean Education & Employment Panel (KEEP), education-employment 
history, transition path, Stata
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/*=================================
Stata 코드: 표 7
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep   // working directory 설정 
use history_history14, clear
keep if cohort=="중3" 
keep bysid wave mh_grade status cohort *수능*
reshape wide mh_grade status *수능* , i(bysid) j(wave)
tempvar cc dd ee ff
gen `cc'=status4
replace `cc'="특목고" if regexm(status4,"4년제")
replace `cc'="특목고" if status4=="과고"| status4=="외고"
replace `cc'="일반고" if status4=="일반고"| status4=="자사고"
replace `cc'="기타" if status4=="고졸무직"| status4=="고졸취업" | status4=="중졸무직"  
Appendix: STATA 코딩 
부록 A.1 : 표 5와 표 6에 대한 코드 
/*=================================
Stata 코드: 표 5와 표 6 
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep   // working directory 설정 
use history_history14, clear
keep if cohort=="중3" 
keep bysid wave mh_grade status cohort *수능*
reshape wide mh_grade status *수능* , i(bysid) j(wave)
tempvar aa
gen `aa'=status2 
replace `aa'="특목고" if status2=="과고"| status2=="외고"
replace `aa'="일반고" if status2=="일반고"| status2=="자사고"
tab status1 `aa' , row  // 표 5
tabstat mh_grade1 , stat(mean) by(`aa')   // 표 6 
부록 A.2 : 표 7에 대한 코드 
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gen `dd'="기타"
replace `dd'="4년제" if regexm(status5,"4년제") | regexm(status6,"4년제")
replace `dd'="전문대" if strmatch(status5,"전문대") | strmatch(status6,"전문대")
replace `dd'="고졸취업" if strmatch(status5,"고졸취업") | strmatch(status6,"고졸취업")
tab `cc' `dd' , row  // 표 7
/*=================================
Stata 코드: 그림 4 
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
* 그래프 작성을 위한 아래 수치는 표 7과 표 8에서 가져온다. 
clear
input school path cohort1 cohort2 
1 1  60.8 61.7
1 2  23.3 19.5 
1 3  3.39 3.25
부록 A.3 : 표 8에 대한 코드 
/*=================================
Stata 코드: 표 8
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep   // working directory 설정 
use history_history14, clear
keep if cohort=="일반고3" |  cohort=="실업고3"
keep bysid wave mh_grade status cohort *수능*
reshape wide mh_grade status *수능* , i(bysid) j(wave)
tempvar dd 
gen `dd'="기타"
replace `dd'="4년제" if regexm(status2,"4년제") | regexm(status3,"4년제") 
replace `dd'="전문대" if strmatch(status2,"전문대") | strmatch(status3,"전문대")
replace `dd'="고졸취업" if strmatch(status2,"고졸취업") | strmatch(status3,"고졸취업")
tab status1 `dd' , row  // 표 8
부록 A.4 : 그림 4에 대한 코드 
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2 1  18.9 16.7
2 2  42.0 38.7
2 3  15.3 23.9
end 
graph bar (asis) cohort2 cohort1 if school==1, ///
over(path, relabel(1 "4년제" 2 "전문대" 3 "고졸취업")) blabel(bar, format(%9.1f)) ///
legend(order(1 "고3코호트" 2 "중3코호트")) name(graph1, replace) title("일반고") ///
bar(1, fcolor(green) fintensity(inten30)) bar(2, fcolor(cyan) fintensity(inten40))
graph bar (asis) cohort2 cohort1 if school==2, ///
over(path, relabel(1 "4년제" 2 "전문대" 3 "고졸취업")) blabel(bar, format(%9.1f)) ///
legend(order(1 "고3코호트" 2 "중3코호트")) name(graph2, replace) title("실업고") ///
bar(1, fcolor(green) fintensity(inten30)) bar(2, fcolor(cyan) fintensity(inten40))
 
graph combine graph1 graph2 , ycommon  // 그림 4
부록 A.5 : 표 9에 대한 코드 
/*=================================
Stata 코드: 표 9
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
use history_history14, clear
keep if cohort=="중3" 
keep bysid wave mh_grade status cohort *수능*
reshape wide mh_grade status *수능* , i(bysid) j(wave)
tempvar cc dd  ff
gen `cc'=status4
replace `cc'="특목고" if regexm(status4,"4년제")
replace `cc'="특목고" if status4=="과고"| status4=="외고"
replace `cc'="일반고" if status4=="일반고"| status4=="자사고"
replace `cc'="기타" if status4=="고졸무직"| status4=="고졸취업" | status4=="중졸무직"
gen `dd'="기타"
replace `dd'="4년제" if regexm(status5,"4년제") | regexm(status6,"4년제")
replace `dd'="전문대" if strmatch(status5,"전문대") | strmatch(status6,"전문대")
replace `dd'="고졸취업" if strmatch(status5,"고졸취업") | strmatch(status6,"고졸취업")
egen `ff'=rowmean(*수능*) 
table `cc' `dd' , contents(mean `ff' count `ff')  // 표 9
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/*=================================
Stata 코드: 표 11과 표 12 
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
use history_history14, clear
drop if cohort=="중3" // 보정패널 포함
* 고3코호트 : 일반고=> 4년제대졸 => 취업 or 미취업
tempvar aa bb cc dd ee 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"대학원졸취업") | regexm(status_history,"박사졸취업")
gen labor1=1 if `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor1=1 if `aa'==1 & `cc'==1 
replace labor1=1 if 보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==1  
replace labor1=1 if 보정패널고등학교=="일반고" & `cc'==1
부록 A.6 : 표 10에 대한 코드 
/*=================================
Stata 코드: 표 10
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
use history_history14, clear
keep if cohort=="일반고3" |  cohort=="실업고3"
keep bysid wave mh_grade status cohort *수능*
reshape wide mh_grade status *수능*, i(bysid) j(wave)
tempvar dd ff
gen `dd'="기타"
replace `dd'="4년제" if regexm(status2,"4년제") | regexm(status3,"4년제") 
replace `dd'="전문대" if strmatch(status2,"전문대") | strmatch(status3,"전문대")
replace `dd'="고졸취업" if strmatch(status2,"고졸취업") | strmatch(status3,"고졸취업")
egen `ff'=rowmean(*수능*) 
table status1 `dd', contents(mean `ff' count `ff')  // 표 10
부록 B.1 : 표 11과 표 12에 대한 코드 
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capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업") | regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"4년제졸무직") | regexm(status_history,"대학원졸무직") 
| regexm(status_history,"박사졸무직")
replace labor1=2 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=2 if 보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=2 if 보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==0 & `cc'==1 
* 고3코호트 : 일반고=> 전문대졸 => 취업 or 미취업  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor1=3 if `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor1=3 if 보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==1
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"전문대졸무직") 
replace labor1=4 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=4 if 보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=4 if 보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==0 & `cc'==1 
* 고3코호트 : 실업고 => 4년제대졸 => 취업 or 미취업
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업") 
gen `cc'=regexm(status_history,"대학원졸취업") | regexm(status_history,"박사졸취업")
replace labor1=5 if `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor1=5 if `aa'==1 & `cc'==1 
replace labor1=5 if 보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==1
replace labor1=5 if 보정패널고등학교=="실업고" & `cc'==1
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업") | regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"4년제졸무직") | regexm(status_history,"대학원졸무직
")| regexm(status_history,"박사졸무직")
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replace labor1=6 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=6 if 보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=6 if 보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==0 & `cc'==1 
* 고3코호트 : 실업고 => 전문대졸 => 취업 or 미취업  (3 & 4) 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor1=7 if `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor1=7 if 보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==1
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"전문대졸무직") 
replace labor1=8 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=8 if 보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==0 & `cc'==1 
replace labor1=8 if 보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==0 & `cc'==1 
egen tag1=tag(bysid) 
tab labor1 if tag1==1 & labor1<=4  // 표 11
tab labor1 if tag1==1 & (labor1>=5 & labor1<=8)  // 표 12
/*=================================
Stata 코드: 표 13과 표 14 
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
use history_history14, clear
keep if cohort=="중3"
* 중3코호트 : 일반고=> 4년제대졸 => 취업 or 미취업 
tempvar aa bb cc dd ee 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") | regexm(status_history,"자사고")  | regexm 
(status_history,"외고")  | regexm(status_history,"과고") | regexm(status_history,"예체능고")
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"대학원졸취업") | regexm(status_history,"박사졸취업")
gen labor1=1 if `aa'==1 & `bb'==1 
부록 B.2 : 표 13과 표 14에 대한 코드 
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replace labor1=1 if `aa'==1 & `cc'==1 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고")  | regexm(status_history,"자사고")  | regexm 
(status_history,"외고")  | regexm(status_history,"과고") | regexm(status_history,"예체능고")
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업") | regexm(status_history,"대학원졸취업")| 
regexm(status_history,"박사졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"4년제졸무직") | regexm(status_history,"대학원졸무직") 
| regexm(status_history,"박사졸무직")
replace labor1=2 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
* 중3 코호트: 일반고=> 전문대졸 => 취업 or 미취업  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고")  | regexm(status_history,"자사고")  | regexm 
(status_history,"외고")  | regexm(status_history,"과고") | regexm(status_history,"예체능고")
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor1=3 if `aa'==1 & `bb'==1 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고")  | regexm(status_history,"자사고")  | regexm 
(status_history,"외고")  | regexm(status_history,"과고") | regexm(status_history,"예체능고")
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"전문대졸무직") 
replace labor1=4 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
* 중3코호트 : 실업고 => 4년제대졸 => 취업 or 미취업
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업") 
gen `cc'=regexm(status_history,"대학원졸취업") | regexm(status_history,"박사졸취업")
replace labor1=5 if `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor1=5 if `aa'==1 & `cc'==1 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업") | regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"4년제졸무직") | regexm(status_history,"대학원졸무직")| 
regexm(status_history,"박사졸무직")
replace labor1=6 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
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* 중3코호트 : 실업고 => 전문대졸 => 취업 or 미취업
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor1=7 if `aa'==1 & `bb'==1 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
gen `cc'=regexm(status_history,"전문대졸무직") 
replace labor1=8 if `aa'==1 & `bb'==0 & `cc'==1 
egen tag1=tag(bysid) 
tab labor1 if tag1==1 & labor1<=4   // 표 13
tab labor1 if tag1==1 & (labor1>=5 & labor1<=8)  // 표 14  
/*=================================
Stata 코드: 그림 5
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
* 그래프 작성을 위한 아래 수치는 표 11~표 14에서 가져온다.
clear
input school path cohort1 cohort2 
1 1  60.6 50.0
1 2  7.0 15.2
1 3  28.5 30.6
1 4  3.7 4.0
2 1  19.4 16.0
2 2  2.3 2.4
2 3  73.5 72.0
2 4  4.6 9.5
end 
graph bar (asis) cohort1 cohort2 if school==1, ///
over(path, relabel(1 "4년제대졸->취업" 2 "4년제대졸->무직" 3 "전문대졸->취업" 4 "전문대
졸->무직") ///
label(angle(forty_five) labsize(small))) blabel(bar, format(%9.1f)) ///
legend(order(1 "고3코호트" 2 "중3코호트")) name(graph1, replace) title("일반고") ///
부록 B.3 : 그림 5에 대한 코드 
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bar(1, fcolor(green) fintensity(inten30)) bar(2, fcolor(cyan) fintensity(inten40))
graph bar (asis) cohort1 cohort2 if school==2, ///
over(path, relabel(1 "4년제대졸->취업" 2 "4년제대졸->무직" 3 "전문대졸->취업" 4 "전문대
졸->무직") ///
label(angle(forty_five) labsize(small))) blabel(bar, format(%9.1f)) ///
legend(order(1 "고3코호트" 2 "중3코호트")) name(graph2, replace) title("실업고") ///
bar(1, fcolor(green) fintensity(inten30)) bar(2, fcolor(cyan) fintensity(inten40))
graph combine graph1 graph2 , ycommon  // 그림 5 
/*=================================
Stata 코드: 표 15 
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
import excel using cpi.xls, clear first   // 물가지수 데이터를 엑셀파일로 저장하였다. 
gen year1=real(year)
drop year
ren year1 year
replace cpi=100*(cpi/cpi[11])
save cpi, replace 
use history_history14, clear
merge m:1 year using cpi, nogen 
gen rincome=income/(cpi/100)
snapshot save 
local snum1=r(snapshot)
drop if cohort=="중3"
gen income1=rincome if regexm(status,"4년제졸취업") | regexm(status,"대학원졸취업") 
|regexm(status,"박사졸취업") 
gen income2=rincome if regexm(status,"전문대졸취업") 
* 고3코호트 : 일반고=> 4년제대졸 => 취업 => 임금 
tempvar aa bb cc dd ee 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업")| regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
gen labor3=1 if  `aa'==1 & `bb'==1 
부록 B.4 : 표 15에 대한 코드 
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replace labor3=1 if  보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==1
by bysid, sort: egen mean_income1=mean(income1) if `aa'==1 & `bb'==1 
by bysid: egen mean_income2=mean(income1)  if 보정패널고등학교=="일반고" & 
`bb'==1 
* 고3코호트: 일반고=> 전문대졸 => 취업 => 임금  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor3=2 if  `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor3=2 if  보정패널고등학교=="일반고" & `bb'==1
by bysid: egen mean_income3=mean(income2) if `aa'==1 & `bb'==1
by bysid: egen mean_income4=mean(income2) if 보정패널고등학교=="일반고" & 
`bb'==1
* 고3코호트: 실업고=> 4년제대졸 => 취업 => 임금  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업")| regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
replace labor3=3 if  `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor3=3 if  보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==1
by bysid, sort: egen mean_income5=mean(income1) if `aa'==1 & `bb'==1 
by bysid: egen mean_income6=mean(income1)  if 보정패널고등학교=="실업고" & 
`bb'==1 
* 고3코호트: 실업고=> 전문대졸 => 취업 => 임금  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor3=4 if  `aa'==1 & `bb'==1 
replace labor3=4 if  보정패널고등학교=="실업고" & `bb'==1
by bysid: egen mean_income7=mean(income2) if `aa'==1 & `bb'==1
by bysid: egen mean_income8=mean(income2) if 보정패널고등학교=="실업고" & 
`bb'==1
egen tag1=tag(bysid) 
keep if tag1==1
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egen mean_income9=rowmean(mean_income*)
* 표 15의 결과 
su mean_income9 if labor3==1  // 일반고=> 4년제대졸 => 임금 
su mean_income9 if labor3==2  // 일반고=> 전문대졸 => 임금 
su mean_income9 if labor3==3  // 실업고=> 4년제대졸 => 임금 
su mean_income9 if labor3==4  // 실업고=> 전문대졸 => 임금 
/*============================================
고3코호트: 고졸학력 또는 대중퇴자의 임금/소득
============================================*/
snapshot restore `snum1'
drop if cohort=="중3" 
gen income1=rincome if regexm(status,"고졸취업") | regexm(status,"대중퇴취업") 
* 고3코호트 : 일반고=>고졸/대중퇴 => 취업 => 임금 
tempvar aa bb cc dd ee 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen labor3=1 if  `aa'==1  
replace labor3=1 if  보정패널고등학교=="일반고" 
by bysid, sort: egen mean_income1=mean(income1) if `aa'==1 
by bysid: egen mean_income2=mean(income1)  if 보정패널고등학교=="일반고"  // 한
번이라도 취업한적이 있는 사람, 현재는 무직일수도 있다. 
* 고3코호트: 실업고=>고졸/대중퇴 => 취업 => 임금 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
replace labor3=2 if  `aa'==1
replace labor3=2 if  보정패널고등학교=="실업고" 
by bysid, sort: egen mean_income3=mean(income1) if `aa'==1 
by bysid: egen mean_income4=mean(income1)  if 보정패널고등학교=="실업고"   
egen tag1=tag(bysid) 
keep if tag1==1
egen mean_income5=rowmean(mean_income*)
* 표 15의 결과 
su mean_income5 if labor3==1  // 일반고=>고졸/대중퇴 => 임금 
su mean_income5 if labor3==2  // 실업고=>고졸/대중퇴 => 임금 
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/*=================================
Stata 코드: 표 16
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
import excel using cpi.xls, clear first   // 물가지수 데이터를 엑셀파일로 저장하였다. 
gen year1=real(year)
drop year
ren year1 year
replace cpi=100*(cpi/cpi[11])
save cpi, replace 
use history_history14, clear
merge m:1 year using cpi, nogen 
gen rincome=income/(cpi/100)
snapshot save 
local snum1=r(snapshot)
keep if cohort=="중3" 
gen income1=rincome if regexm(status,"4년제졸취업") | regexm(status,"대학원졸취업") 
|regexm(status,"박사졸취업") 
gen income2=rincome if regexm(status,"전문대졸취업") 
* 중3코호트 : 일반고=> 4년제대졸 => 취업 => 임금 
tempvar aa bb cc dd ee 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업")| regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
gen labor3=1 if  `aa'==1 & `bb'==1 
by bysid, sort: egen mean_income1=mean(income1) if `aa'==1 & `bb'==1 
* 중3코호트 : 일반고=> 전문대졸 => 취업 => 임금  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor3=2 if  `aa'==1 & `bb'==1 
by bysid: egen mean_income3=mean(income2) if `aa'==1 & `bb'==1
* 중3코호트 : 실업고=> 4년제대졸 => 취업 => 임금 
capture drop __* 
부록 B.5 : 표 16에 대한 코드 
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gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"4년제졸취업")| regexm(status_history,"대학원졸취업") 
| regexm(status_history,"박사졸취업")
replace labor3=3 if  `aa'==1 & `bb'==1 
by bysid, sort: egen mean_income5=mean(income1) if `aa'==1 & `bb'==1 
* 중3코호트 : 실업고=> 전문대졸 => 취업 => 임금  
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
gen `bb'=regexm(status_history,"전문대졸취업")
replace labor3=4 if  `aa'==1 & `bb'==1 
by bysid: egen mean_income7=mean(income2) if `aa'==1 & `bb'==1
egen tag1=tag(bysid) 
keep if tag1==1
egen mean_income9=rowmean(mean_income*)
* 표 16의 결과 
su mean_income9 if labor3==1  // 일반고=> 4년제대졸 => 임금 
su mean_income9 if labor3==2  // 일반고=> 전문대졸 => 임금 
su mean_income9 if labor3==3  // 실업고=> 4년제대졸 => 임금 
su mean_income9 if labor3==4  // 실업고=> 전문대졸 => 임금 
/*============================================
고졸학력 또는 대중퇴자의 임금 소득: 중3 코호트 
============================================*/
snapshot restore `snum1'
keep if cohort=="중3" 
gen income1=rincome if regexm(status,"고졸취업") | regexm(status,"대중퇴취업") 
* 중3코호트 : 일반고=>고졸/대중퇴 => 취업 => 임금 
tempvar aa bb cc dd ee 
gen `aa'=regexm(status_history,"일반고") 
gen labor3=1 if  `aa'==1  
by bysid, sort: egen mean_income1=mean(income1) if `aa'==1 
* 중3코호트 : 실업고=>고졸/대중퇴 => 취업 => 임금 
capture drop __* 
gen `aa'=regexm(status_history,"실업고") 
replace labor3=2 if  `aa'==1
by bysid, sort: egen mean_income2=mean(income1) if `aa'==1 
egen tag1=tag(bysid) 
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keep if tag1==1
egen mean_income3=rowmean(mean_income*)
* 표 16의 결과 
su mean_income3 if labor3==1  // 일반고=>고졸/대중퇴 => 임금 
su mean_income3 if labor3==2  // 실업고=>고졸/대중퇴 => 임금 
부록 B.6 : 그림 6에 대한 코드 
/*=================================
Stata 코드: 그림 6
==================================*/
set more off
set trace off
cd c:\keep 
* 그래프 작성을 위한 아래 수치는 표 15와 표 16에서 가져온다.
clear
input school path cohort1 cohort2 
1 1  198 168
1 2  184 151
1 3  153 131
2 1  170 153
2 2  166 149 
2 3  143 139
end 
graph bar (asis) cohort1, over(path, relabel(1 "4년제대졸->취업" 2 "전문대졸->취업" 3 
"고졸/대중퇴->취업") ///
label(angle(forty_five) labsize(small))) ///
over(school, relabel(1 "일반고" 2 "실업고")) blabel(bar, format(%9.0f)) ///
title("고3코호트") name(graph1, replace) bar(1, fcolor(green) fintensity(inten30)) 
graph bar (asis) cohort2, over(path, relabel(1 "4년제대졸->취업" 2 "전문대졸->취업" 3 
"고졸/대중퇴->취업") ///
label(angle(forty_five) labsize(small))) ///
over(school, relabel(1 "일반고" 2 "실업고")) blabel(bar, format(%9.0f)) ///
title("중3코호트") name(graph2, replace) bar(1, fcolor(green) fintensity(inten30)) 
graph combine graph1 graph2 , ycommon  // 그림 6
